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2010 Cedarville University Baseball 
Miami-Hamilton at Cedarville 
3/16/10 at Xenia, OH (Athletes in Action) 
Miami-Hamilton 3 (0-8) Cedarville 4 (8-3) 
Pla~er ab r h rbl bb so eo a lob Pla~er ab r h rbi bb so eo a lob 
Mlakar, Shay d 4 0 2 0 0 0 4 0 0 Rost, Tyler If 4 1 2 0 0 0 1 0 0 
Jocketty, Joe 2b 4 1 1 0 0 0 0 3 2 Nesteroff, Rob rf 4 0 1 1 1 1 2 0 2 
Yeary, Jeremy dh 4 1 2 0 0 0 0 0 0 Beelen, Alex ss 4 0 1 0 0 0 0 4 2 
Fusco, Bryan 3b 3 0 1 0 1 0 3 0 1 Convertini, David c 3 0 1 0 1 0 2 3 1 
Bischoff, Derek lb 3 0 0 0 a 0 5 0 1 Rowe, Sam pr 0 1 0 0 0 a 0 0 0 
Haunert, Andrew ss 4 1 1 1 0 0 1 2 0 Davenport, Nate lb 3 1 1 2 0 0 15 a 0 
Brown, Chase If 3 0 0 0 0 2 5 0 1 Graham, Derek dh 1 0 0 0 3 0 0 0 2 
Tutin, Gilbert rf 4 0 2 0 0 0 3 0 0 York, Andrew 3b 3 0 0 0 1 1 0 2 2 
Powell, Dante c 3 0 1 1 0 a 3 0 0 Hembekides, Paul 2b 3 0 0 0 1 1 4 4 2 
Hugentobler, Josh pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ward, Chris cf 3 1 0 0 1 0 3 0 0 
Prichard, David p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Kasabian, Logan p 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Bolton, Hobie p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Owens, Drew p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taylor, T.J. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kroell , Nate Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Willett1 Matthew Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 32 3 10 2 1 2 24 7 5 Totals 28 4 6 3 8 3 27 16 11 
Score blt'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Miami-Hamilton 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 10 1 
Cedarville 0 0 0 2 2 0 0 0 X 4 6 2 
E - Haunert; Beelen; York. DP - Cedarville 1. LOB - MU-Hamilton 5; Cedarvllle 11. 2B - Yeary; Beelen; 
Convertini. 3B - Davenport. SH - Bischoff; Brown; Rost; Beelen. SF - Davenport. SB - Nesteroff; Davenport 2; 
Graham; York. CS - Mlakar 2. 
Miami-Hamilton le h r er bb so ab bf Cedarville ie h r er bb so ab bf 
Prichard, David 5.0 4 4 2 4 2 18 24 Kasabian, Logan 6.0 8 2 2 1 1 22 25 
Bolton, Hobie 1.2 2 0 0 2 0 7 9 Freshwater, Luke 1.0 1 0 0 0 0 3 3 
Owens, Drew 0.1 0 0 0 2 0 1 3 Taylor, T.J. 1.0 1 1 0 0 0 4 4 
Kroell, Nate 1.0 0 0 0 0 1 2 3 Willett, Matthew 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - Kasabian (1-0). Loss - Prichard (). Save - Willett (2). 
WP - Bolton. 
Umpires - HP: Dave Borden lB: Jeremy Ritter 
Start: 4:00 pm Time: 2:43 Attendance: 85 
Owens faced 2 batters in the 8th. 
